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MOTTO
                   
               
              
                
Artinya:
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa
(dari kejahatan) yang dikerjakannya.1
1 Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 286
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pengaruh Metode Penemuan (Discovery) Dengan
Menggunakan Teknik Scaffolding Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi
Trigonometri Pada Siswa Kelas XI SMK PGRI 1 Tulungagung” ini ditulis oleh
Dwi Novi Puspawardani, NIM. 2814123065 dengan pembimbing Dr. Eny
Setyowati, S.Pd, M.M.
Kata Kunci: Penemuan, Scaffolding, Hasil Belajar, Trigonometri
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa matematika
menjadi pelajaran yang ditakuti oleh siswa karena dianggap sulit. Padahal
kesulitan yang dihadapi siswa itu disebabkan karena siswa tidak mampu
memahami materi matematika dengan baik. Hal ini diakibatkan proses
pembelajaran yang kurang menarik dan cenderung berpusat pada guru. Selain itu,
kurang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan dengan materi yang
diajarkan sangat berpengaruh pada minat dan pemahaman siswa sehingga akan
berdampak pada hasil belajarnya. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa
diperlukan pambelajaran yang menarik dan kebebasan dalam berpikir sesuai
dengan kemampuan yang dimilikinya. Pembelajaran yang menarik dan
memberikan kebebasan dalam berpikir akan menumbuhkan sikap logis, kritis,
cermat, dan kreatif sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan
keyakinan dan kesukaran terhadap matematika. Oleh karena itu, guru harus
mampu memilih model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan materi yang
diajarkan dan karakter siswa yang diajar.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui hasil
belajar matematika siswa kelas XI SMK PGRI I Tulungagung pada materi
trigonometri. (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh metode penemuan
(discovery) dengan menggunakan teknik scaffolding terhadap hasil belajar
matematika materi trigonometri pada siswa kelas XI SMK PGRI I Tulungagung.
(3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode penemuan (discovery)
dengan menggunakan teknik scaffolding terhadap hasil belajar matematika materi
trigonometri pada siswa kelas XI SMK PGRI I Tulungagung.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
eksperimen semu (quasi eksperiment). Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah siswa SMK
PGRI I Tulungagung yaitu kelas XI AP 1 dan XI AP 2, dimana kelas XI AP 1
berperan sebagai kelas eksperimen yang menerapkan metode penemuan
(discovery) dengan teknik scaffolding dan kelas XI AP 2 berperan sebagai kelas
kontrol dengan menerapkan model pembelajaran konvensional. Jumlah siswa
masing-masing kelas adalah 49 siswa. Sedangkan mata pelajaran yang diteliti
adalah matematika dengan materi trigonometri khususnya pokok bahasan aturan
sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga.
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Berdasarkan hasil analisis data penelitian diketahui bahwa: (1) nilai rata-
rata siswa yang diajar menggunakan metode penemuan (discovery) dengan
teknik scaffolding adalah 83,88, sedangkan nilai rata-rata siswa yang diajar
menggunakan model pembelajaran konvensional adalah 76,02. Ini berarti hasil
belajar siswa yang menggunakan metode penemuan dengan teknik scaffolding
lebih unggul daripada hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran
konvensional. (2) Hasil analisa dengan uji t pada data post-test diperoleh nilai
thitung yaitu 3,82 dan pada taraf signifikasi 5% diperoleh ttabel = 1,664. Artinya nilai
thitung > ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan
pada penggunaan metode penemuan (discovery) dengan teknik scaffolding
terhadap hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal trigonometri pada siswa
kelas XI SMK PGRI 1 Tulungagung. (3) Besar pengaruh metode penemuan
(discovery) dengan teknik scaffolding terhadap hasil belajar siswa adalah 0,788
yang dalam tabel interpretasi nilai Cohen’snya adalah 76% dan termasuk dalam
kategori medium (sedang).
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ABSTRACT
Thesis with the title "The Effect of Invention Method (Discovery) Using
Scaffolding Engineering to the Mathematics Learning Outcomes Matter Of
Trigonometry to the eleventh grade students of SMK PGRI 1 Tulungagung" was
written by Dwi Novi Puspawardani, NIM. 2814123065 with Advisor Dr. Eni
Setyowati, S.Pd, M.M.
Keywords: Discovery, Scaffolding, Learning Outcomes, Trigonometry
This research is motivated by a phenomenon that mathematics is a lesson
that is feared by students because it is considered difficult. Whereas the
difficulties faced by the students because students are not able to understand the
material with good mathematics. This is due to the learning process less attractive
and tend to be centered on the teacher. In addition, the less of the learning model
that is applied to the material being taught very influential on students' interest in
understanding of the material, so that it will have an impact on the learning
outcomes achieved. To improve student learning outcomes required interesting
learning and freedom of thought to understand the appropriate ability. Therefore,
teachers should be able to choose appropriate learning models that correspond
with the content and character of students.
The purposes of this study are: (1) to understand learning outcomes to the
eleventh grade student of SMK PGRI I Tulungagung on the trigonometry.
(2) To determine whether there is influence of the invention method (discovery)
using scaffolding technique to the learning outcomes on the trigonometry to the
eleventh grade student of SMK PGRI I Tulungagung, and (3) To determine how
much influence the invention method (discovery) by using scaffolding technique
for learning outcomes on the trigonometry to the eleventh grade student of SMK
PGRI I Tulungagung.
The research design of this study is quantitative approach to the type of
quasi experimental research (quasi experiment). The sampling technique is used
purposive sampling. Samples are the eleventh grade students of SMK PGRI I
Tulungagung in class XI AP 1 and XI AP 2, where class XI AP 1 as an
experimental class with apply the method (discovery) with scaffolding technique
and class XI AP 2 as the control class with apply conventional learning models.
Total student each class is 49 students. Meanwhile the subjects studied are
mathematics which the subject matter is trigonometry sine rule, cosine rule, and
the area of the triangle.
Based on the analysis of research data found that: (1) the average value of
the students taught using the method of the invention (discovery) with scaffolding
technique is 83.88, while the average value of the students taught using
conventional learning models is 76.02. This means the learning outcomes of
students who use the method of the invention with scaffolding technique superior
xxi
learning outcomes of students who use conventional learning model.
(2) The results of analysis by t test at post-test data is obtained tcount is 3.82 and
the 5% significance level obtained table = 1.664. That is tcount> ttable, so it can
be concluded that there is a significant influence on the use of the methods of the
invention (discovery) with scaffolding techniques to the learning outcomes of
students in solving trigonometry to the eleventh grade students of SMK PGRI 1
Tulungagung. (3) The influence of the methods of the invention (discovery) with
scaffolding techniques to student learning outcomes is 0.788 which is in the
interpretation table Cohen'snya value is 76% and is included in the medium
category.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﳌﺨﺮﺟﺘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﻟﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻟﺴﻘﻼت اﻟﺮﺿﻴﺘﺎ اﳊﻨﺪﺳﻴﺔ ( دﻳﺴﺤﻔﺮي)اﺛﺮ اﺳﻠﻮب اﻻﺧﱰاع "اﻃﺮوﺣﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺐ اﳌﺜﻠﺜﺖ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺪي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﶈﻨﻴﺔ اﳉﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻧﻘﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ 
ﻣﻊ اﻟﺸﺮف اﻟﺪﺣﺘﻮر اﻳﲏ ﺳﻴﺘﻴﻮ اﰐ ٥٦۰۳۲۱۶۱۸۲. ,ﺣﺘﺒﻪ دوي ﻧﻮﰲ ﺑﻮﺳﺒﻴﺖ اﻟﻮرداﱐ " واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻮﳓﺎﺟﻮﻧﺞ 
ﳎﺴﺘﲑ ﰲ اﻻادارة     , اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻤﻲ 
اﻟﻌﻢ اﻟﻤﺜﻠﺚ                                                        , اﻟﺴﻘﻼت ﻧﺖءج, اﺣﺘﺸﻒ:ﺣﻠﻤﺖ اﻟﺒﺤﺚ 
ﰲ ﺣﲔ. ﱪ ﺻﻌﺒﺔﺘﻌﻬﺮة اﻟﻴﻀﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺖ اﻟﻠﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻨﻬواﻟﺪاﻓﻊ وراءﺣﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﻲ ﻇ
وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ . أن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻷن اﻟﻄﻼب ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻊ ﺟﻴﺪة
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ . إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ، وﲤﻴﻞ إﱃ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد 
ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن وﻃﺒﻴﻌﺔ وﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ . ﻟﻠﻘﺪرة
.اﻟﻄﻼب ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻃﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ(۱: )ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲواﻟﻐﺮض 
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ( ۲), واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻮﳓﺎﺟﻮﻧﺞاﳌﺪارس اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﶈﻨﻴﺔ اﳉﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻧﻘﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺳﻘﺎﻻت ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﳌﺜﻠﺜﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﺎدة ﰲ ( اﻻﻛﺘﺸﺎف)ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﱰاع 
( ۳)، و اﳌﺪارس اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﶈﻨﻴﺔ اﳉﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻧﻘﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻮﳓﺎﺟﻮﻧﺞﻃﺎﻟﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺳﻘﺎﻻت ﻟﻠﻤﻮاد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وﻋﻠﻢ ( اﻻﻛﺘﺸﺎف)ﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﱰاع ﻟﺘ
اﳌﺪارس اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﶈﻨﻴﺔ اﳉﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻧﻘﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ واﺣﺪ اﳌﺜﻠﺜﺎت ﰲ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
.ﺗﻮﻟﻮﳓﺎﺟﻮﻧﺞ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﺧﺬ اﺧﺪﺗﺎﻟﻌﻴﻨﺖ. ﻪاﻟﺘﺠﺮﰊ ﲡﺮﺑﺔ ﺷﺒﻪﺞ اﳊﻤﻲ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺷﺒﻬﺬﻫﺎﻟﺪرﺳﺔ اﳌﻫﺗﺴﺘﺠﺪم 
اﳌﺪارس اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﶈﻨﻴﺔ اﳉﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻧﻘﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ واﺣﺪ ﻣﻦوﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﺎت ﻃﻼب.اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻫﺎدﻓﺔ
ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳊﺎدي ۲ﻋﺸﺮ ا ف بواﳊﺎدي۱اﲤﻨﺴﱰس ﻓﺮﺣﻨﱰون ﻋﺸﺮةاﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺎدﻳﺔﺗﻮﻟﻮﳓﺎﺟﻮﻧﺞ ﻣﻦ 
ﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﳊﺪي اﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎة اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻃﺮﺑﻘﺔ ﻟﻠﺨﱰاع اﺣﺘﺸﻒ ﻣﻊ اﻟﺴﻘﻼت اﳍ۱ﻋﺸﺮ ا ف ب
ﰲ اﻟﻄﻼبﻋﺪد. اﻟﺘﻘﻠﻴﺪياﻟﺘﻌﻠﻢﳕﻮذجﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢﻋﻨﺼﺮﻓﺌﺔﲟﺜﺎﺑﺔ۲ﻋﺸﺮ اﲤﻨﺴﱰس ﻓﺮﺣﻨﱰون  
ﻣﻮﺿﻮع اﳊﻜﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺮط ﻣﻌﻴﻨﺔﻣﻊاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻫﻲﺗﺪرساﻟﱵاﳌﻮاﺿﻴﻊأنﺣﲔﰲ . ﻃﺎﻟﺒﺎ٩۴ﺣﻞ ﻓﺼﻞ 
. اﳌﺜﻠﺚوﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﺘﻤﺎم،ﺟﻴﺐﺣﻜﻢ, ﻣﺜﻠﺜﻲ
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ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺪرس ﺑﺴﺘﺨﺪام اﺳﻠﻮب اﺧﱰاع ﻮﺳﻂﻣﺘ( ۱:)واﺳﺘﻨﺪا اﱄ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪت م ﻳﻠﻲ
ﰲ ﺣﲔ ﺗﺪرس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺑﺴﺘﺨﺪام ﳕﺬج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ۳۸.۸۸ﻮ ﻫﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﻘﻠﺖ ( اﺣﺘﺸﻒ)
ﺬا ﻳﻌﲏ ان ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﺪﻣﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺨﱰاع ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﻘﻞ ﻫو . ۲٦٧ﻮﻫ
ﰲ اﺧﺘﱪ ﰲ ﻪﻧﺘﺎج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﺣﺘﺒ( ۲. )اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﳕﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيﳐﺮﺟﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ 
ﻮ ﻫﺬا ﻫو . ٤٦٦.۱= اﻟﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﳉﺪول ۵%وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ۳.۸۲ﻮﻫاﻟﺒﻴﻨﺖ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﱪ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﰐ 
ﻣﻊ ( اﻛﺘﺸﺎف)اﺧﱰاعأﺳﺎﻟﻴﺐاﺳﺘﺨﺪامﺣﺒﲑ ﻋﻞ ﺗﺄﺛﲑﻫﻨﺎكان إﱄﳔﻠﺺان ﳝﻜﻦﻟﺬﻟﻚ, اﳉﺪوﻟﺮ<ﰐ 
ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﶈﻨﻴﺔ اﳉﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻧﻘﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﺸﺮاﳊﺎدياﻟﺼﻒﰲﻃﺎﻟﺐﰲ ﳌﺨﺮﺟﺎتاﻟﺴﻘﺎﻻتﺗﻘﻨﻴﺎت
اﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻟﺴﻘﺎﻻتﺗﻘﻨﻴﺎتﻣﻊ( ﻛﺘﺸﺎف)اﺧﱰاعأﺳﺎﻟﻴﺐﺗﺄﺛﲑ( ۳. )اﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻮﳓﺎﺟﻮﻧﺞ
(.           ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ)اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻔﺌﺔﰲ واﳌﺪرﺟﺔ٦٧%ﻫﻮﲔ ﻫﻟﻪ ﺣﻮ ﻗﻴﻤﺔﺗﻔﺴﲑاﳉﺪولﰲﻫﻲواﻟﱵ۸۸٧.ە
